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韓国における「民主市民教育」に関する一考察 





The country has undergone many political and societal changes, and has developed accordingly from the modern to 
the current generation. In addition, fields such as the economic, cultural, sports and various others have also 
achieved high-speed growth, however it is the reality of Korean society that democratic civic consciousness that 
guarantees a healthy future is still not well established.The Korean society seems to have arrived at a certain degree 
of agreement on the importance and necessity of the education of democratic citizens now. The purpose of this 
research paper is being carried out in Korea, with the desire of being positioned as a specialized field unique to itself, 
rather than being attached as part of the incidental domain of other fields of democratic citizen education. By looking 
back on democratic citizen education, it is aiming to consider democratic citizens and democratic citizen education. 
 






















































































































































































2)民主市民教育(Civic Education for Democracy) 

































































































































































































































































































































































































































































育:必要性や課題、韓国学論集 第 38 集 
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12 人口数 51,465,000人程度(2015年 8月基準)。 
13 2015年 5月現在、韓国に滞在中の外国人労働者は 93
万 8千人ほどで最近では毎年８万〜９万人ほどずつ増加
する傾向だ。このうち男は 62万 6千人(66.8%)で女は
31万 2千人(33.2%)であり、年齢帯は 30代が 26万 5千
ほど(28.3%)で最も多く 20代が 25万 5千人ほど
(27.2%)40代が 18万 7千人ほど(20.0%)50代 16万 4千
人(17.5%)の順だ。 国籍は韓国系中国人が 43万 7千人
ほど(46.%)で最も多くベトナム万 6千人(8.1%)中国人５
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大半でありその間 1万 2千 200人ほどが難民申請したが
全体申請者の 5%だけが難民と認められた。難民法施行
以降急激に難民申請が増えているのが実情である。難民
に認定されれば基礎生活、教育、職業訓練などで支援を
受けられ 6ヵ月が過ぎれば就職も可能だ。 
16 人間開発指数(HDI 1当たりの国民所得、期待寿命、
教育期間みたいな経済や社会指標を総合して先進化の程
度を評価して国家別の暮らしの質を比較する国際統計、
国連毎年発表)の韓国の 2015年の順位は世界 188カ国の
うち 17位と発表した。 
